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VARIA 
MTODOS LOS REYES ME HICIERON PADRE,> NUEVA INTERPRETACI~N 
DE UN PASAJE FENICIO, KARATEPE 1 12 
En las inscripciones fenicias de Karatepe hay un pasaje conside- 
rado una cvux intevpretum y que se aclara gracias a los conocimientos 
que nos proporcionan las cartas ugariticas. 
La frase fenicia reza w'p b'bt pcln kl m k  según todos los intér- 
pretes l .  Los comentaristas sitúan la crux en b'bt y han propuesto 
múltiples explicaciones para la solución de ese enigma. C. H. Gordon 
postula la existencia de la raiz 'yb, la que da en hebreo xenemigo,> 
de donde deduce el sentido de -guerra. para 'bt. Gordon traduce, 
pues, la frase: and even in war every king reckoned me 3. A . M .  
Honeyman recurre a la raiz 'by .querer,, "e donde goodwill, conci- 
liation para 'bt, lo que le permite traducir la frase yea, and with 
conciliation did every king treat me 6 .  R. Marcus - 1. J. Gelb, basán- 
dose al parecer en la misma raiz 'by, pero sin que lo expliciten, 
traducen b>bt pcln held me in esteem ' y traducen la frase And also 
Véanse R.T.  C CAL LAG HAN, "The Great Phoenician Portal Inscriptian from Kara- 
tepe., Orientalia 18 (1949) p. 176; C. H. GORDON, <cAr;itawadd's Phoenician Inscrip- 
tionm, JAIES 8 (1949) p. 110; A. DUPONT-SOMMER, eEtude du texte phénicien des 
inscriptions de Karatepen, Oriens 2 (1949) p. 121; G. LEVI DELLA VIDA, *Osservarioni 
all'iscrizione ienicia di Karatepem, AANLR 4 (1949) p. 276; A. M. HONEYMAN, 
«Epigraphic Discaveries at Karatepem, PEQ 81 (1949) p. 24; H. DONNER - W. 
RBLLJG, Kanaanüische und nrnmüische Inschryfen (KAI), 1, p. 5; F. BRON, Rechercites 
sur les inscriptions phéniciennes de Karatepe (Hautes Etudes Orientales l l ) ,  Genkve 
1979; p. 13 y las referencias dadas ibidem pp. 60-62. 
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